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Opetusministeriön rahoittama hanke avoimen julkaisutoiminnan edistämiseksi 
Suomessa vuonna 2006 on käynnistynyt. Se toteutetaan Suomen Open access -
työryhmän koordinoimana. Hankkeen aikana lisätään open access -tietoisuutta 
ja tuetaan konkreettisesti yliopistoja ja tutkimuslaitoksia avoimen 
julkaisemisen palveluiden toteuttamisessa.  
Hankkeen johtoryhmään kuuluvat Claus Montonen (puheenjohtaja, Helsingin 
yliopisto), Eeva-Liisa Aalto (Tieteellisten seurain valtuuskunta), Bo-Christer 
Björk (Hanken), Turid Hedlund (Hanken), Kristiina Hormia-Poutanen (HYK-
Kansalliskirjasto) ja Ari Muhonen (Teknillinen korkeakoulu). 
OAI-PMH-yhteensopivien avointen julkaisuarkistojen toteuttamista koordinoi 
Rita Voigt (TKK) ja tiedottajana toimii Kalle Korhonen (HY). HYK-
Kansalliskirjasto testaa projektin aikana avoimia julkaisuarkistosovelluksia 
tavoitteenaan tarjota julkaisuarkiston ylläpitopalvelua niille korkeakouluille, 
joilla ei ole halua omien järjestelmien ylläpitoon. Tieteellisten seurain 
valtuuskunta helpottaa tiedelehtien julkaisemista tarjoamalla julkaisualustan, 
jolla helpotetaan lehtien toimitustyön mekaanisia vaiheita. 
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